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Perencanaan Ulang Struktur Ma’had Man 2 Malang Dengan Struktur Baja 
Komposit 
  
 
Abstrak 
Berkembangnya teknologi pada bidang konstruksi yang bertujuan untuk 
mendapatkan struktur yang kuat, aman dan efisien. Dalam pembangunan konstruksi 
sebuah bangunan, pada umumnya dikenal 2 jenis material yang populer dan umum 
digunakan sebagai perencanaan konstruksi bangunan yaitu beton dan baja. 
Penggunaan baja sebagai bahan konstruksi bangunan semakin berkembang 
sehingga ditemukannya inovasi baru seperti penggunaan baja yang digabung 
dengan beton bertulang atau dapat disebut juga struktur baja komposit. Pada 
bangunan struktur baja komposit memanfaatkan keunggulan sifat beton dan baja 
yang bekerja bersama – sama. Pada tugas akhir ini akan dilakukan perencanaan 
ulang struktur Ma'had MAN 2 Malang dengan menggunakan struktur baja 
komposit. Komponen struktur yang direncanakan antara lain pelat komposit, balok 
komposit dan kolom baja. Untuk pelat komposit direncanakan dengan 
menggunakan floor deck W - 1000 dan dengan tulangan Ø10 – 150 mm sebagai 
tulangan negatif dan Ø8 – 250 mm sebagai tulangan susut serta dengan tebal slab 
beton 120 mm. Sedangkan untuk balok anak direncakan dengan menggunakan 
balok baja profil WF 150 X 100 X 6 X 9. Untuk balok induk direncanakan 
menggunakan baja profil WF 250 X 125 X 6 X 9 dan kolom dengan baja profil 350 
X 175 X 7 X 11. 
 
Kata Kunci : Struktur Baja Komposit; DFBK; Floor Deck 
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Re-Design Of Ma’had Man 2 Malang With Composite Steel Structure 
 
Abstract 
The development of technology in the field of construction that aims to get a strong 
structure, safe and efficient. In the construction of a building, there are generally 
two types of material that are popular and commonly used as building construction 
planning, namely concrete and steel. The use of steel as a building construction 
material is increasingly developing so that new innovations such as the use of steel 
are combined with reinforced concrete or can also be called composite steel 
structures. In composite steel structure buildings take advantage of the superior 
properties of concrete and steel that work altogether. In this final project will be 
re-designing the structure of Ma'had MAN 2 Malang by using a composite steel 
structure. Planned structural components include composite plates, composite 
beams and steel columns. As for composite plates it is planned to use a floor deck 
W-1000 and with reinforcement Ø10 – 150 mm as negative reinforcement and Ø8 
– 250 mm as shrink reinforcement and with 120 mm thick concrete slabs. Whereas 
for joists are planned using steel beam profile WF 150 X 100 X 6 X 9. For the main 
beam it is planned to use profile steel WF 250 X 125 X 6 X 9 and columns with steel 
profile 350 X 175 X 7 X 11. 
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